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運用史料發展「神入」能力的
教學活動設計──
那是一個什麼樣的年代
唐遠華、李巾賢
壹、研究動機
普魯斯特（ ）的《追憶似水年華》，以追憶的手法，藉助超
越時空概念的潛在意識，不時交叉地重現已逝去的歲月，為人心靈的宇宙打開
一扇重溫過往的神奇之窗，令我驚豔不已。文學家的細緻與敏銳，引導我們用
心靈去觸摸已逝去的過往，所謂的歷史事件在一個個重新活過來的血肉之軀身
上，被重新認知、理解與感受。
清末到民國四十年代這一段嚇壞過去多少高中生的民國史事，是否也可以
從文學的角度選出代表性的作家作品，讓學生不再是冷眼麻木、事不關己地遙
望著軍閥傾軋、國共鬥爭，而是藉著作家敏銳的描述，充滿了感情與同理去看
「那一個紛亂的世代」，進而拉回到他們所處的時代去思考他們面對的問題，
期待他們能夠理解不同時代的人所面臨的困難與挑戰。這個主題涵蓋的人、時、
地、事極廣，又橫跨文學領域，對教師本人與高一學生難度均高，卻是我最想
挑戰的主題，因為趙翼曾言：「國家不幸詩家幸，賦到滄桑句便工」，使我深
深地被這個時代的作家吸引。
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貳、研究方法
近二十年受英國影響，歷史教學十分重視學生對歷史知識性質的理解，特
別是對歷史資料和歷史知識之間關係的理解。所以主張讓學生學習如何運用史
料作為歷史證據，成為歷史教學的重點。 提供學生相關的歷史知識背景，使
之運用當代作家的作品進行脈絡化的思考，去經歷那個時代到底發生了什麼，
以建構學生對這段歷史正確與同情的理解，正是歷史思維中「神入」的基本要
素，也是設計此一教學活動的目的。當然，小說是否能夠成為史料，進而能否
變成一種歷史證據幫助學生有效理解一個時代，也成為研究的首要考量。
小說成為史料及證據的重點，在於它的內容能否呈現歷史事件、人物的內
在思想、觀念與情境，激發讀者追求歷史真相，以至於更接近真相，由所謂「虛
中實」以達到「中之實」的層次，則「虛構」已非阻擋小說成為史料與證據的
要素。 清末民初，寫實主義影響了中國，面對國家的積弱不振，面對人民的
無知冷漠，面對命運的無法對抗，執筆為文的作家容或性情不同、風格各異，
但以現實原則寫其眼中真實世界卻是一致的。閱讀此一時期的寫實小說，我們
可以說「從虛構的人物中看到了時代的真實面貌」，也更強化了小說成為史料
的可行性。大致說來，寫實主義不是歌頌時代的偉大，而是以冷靜的筆調呈現
社會問題、揭露人性真實面。他們關心社會底層的小民，這世界的光明與黑暗，
美麗與醜陋，高貴與低俗，不是二元對立的，善惡的界線也是模糊的，從善到
惡的過程漸進而緩慢，而問題除了人本身的無奈外，整個環境讓人使不上力，
更是不容忽視。
艾什比（ ），〈歷史課堂的史料教學〉，劉城譯，錄於《清華歷史教
學》第二期（ 年 月）。
周樑楷，〈影視文本與歷史教學理念－以羅馬皇帝尼祿的形象為實例〉，錄於《歷史
的書寫與教學－談《世界文化歷史篇》》，龍騰文化事業。
劉森堯，〈寫實主義過時了嗎？〉，錄於〈自由時報副刊〉（ 年 月 號）。
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張愛玲也認為她筆下的人物「雖然不過是軟弱的凡人，不及英雄有力，但
正是這些凡人比英雄更能代表這時代的總量。」 歷史取材的確多是烜赫一時
的帝王將相、英雄豪傑、名士才子，他們的視聽言動也確乎影響時代走向，形
成歷史脈動，可是生活在同一時代的庶民百姓，歷史雖然幾乎無法觸及，然而
他們的歡喜悲愁往往是這時代最真實的面貌，歷史上許多傑出的文人，透過他
們的如椽大筆，傳下一篇篇動人的作品，感動人心，屈原如是，杜甫如是，白
居易亦如是。基於此，所以與國文老師進行合作，便成為此次教學活動的重要
方法。透過合科教學不僅加深加廣所談問題的視野，也能幫助整個活動在預備、
進行過程中許多問題的釐清。
運用史料於教學意味著將歷史視為一探究過去的「活動」，使學生透過「活
動性學習」，學習處理史料作為歷史證據，可說是相當具有挑戰性。 所以沿
承「馬 爾尼」教學設計，也成為本次教學活動的主要模式。採用新聞採訪報
導的方式，結合問題教學法與戲劇扮演，教師學生共同參與，透過不同角度將
史事清晰地呈現出來，不僅避免了純粹由學生擔綱演劇的缺點，同時可保有學
習趣味，並能有效促進歷史思維之發展。
參、活動內容
一、預備工作
將學生分組（四至五組為宜）
印發相關閱讀資料（印發題目指導學生進行閱讀，小組課餘自行進行討論。）
張愛玲，〈自己的文章〉，皇冠。
陳冠華，〈歷史教學中的史料運用〉，錄於《清華歷史教學》第九期。
唐遠華，〈神入過去究明表裡－促進歷史思維能力發展的課堂劇場教學實驗〉，錄於
《清華歷史教學》第十五期（ 年 月）， ～ 。
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【國文部分】李巾賢
如何利用國文教學引發學生從文學作品領略作者所處的時代，並深刻體會
作品中的情感，以幫助學生有能力參與此次歷史教學活動，是我參與此次文史
對談的準備重點。
配合教學活動所設定的年代，我選擇了當代具代表性的寫實主義作品，有：
魯迅的〈祝福〉、〈藥〉、〈狂人日記〉，老舍的〈月牙兒〉，另外，我還選
了張愛玲的〈傾城之戀〉，讓學生有機會領略她的文字魅力。雖然，大部分的
學生對這時代的小說感到陌生，但小說中人物遭遇的困境，經歷的難堪，無計
可施的悲哀，甚至是殘忍、自私，都是每個時代的每個人可能面對的處境與選
擇，高一學生雖然年紀還輕，但我想，只要願意用「心」進入小說中，一定能
感受到其中的悲喜交集，甚至透過閱讀文本而閱讀自己、閱讀人生。
選好閱讀文本後，將學生分組，以「小組讀書會」的方式進行對文本的討
論。「小組讀書會」須有「導讀」一人負責導讀、設計討論題綱，另設紀錄一
人，負責記錄組員想法。讓同學在討論中有機會聽聽別人對同一作品的理解與
感受，學生不必擔心提出的意見是否與他人相同，也不必追求所謂的「標準答
案」，因此多能表達內心真實感受，如此一來，不僅享受共讀的趣味，也延展
了閱讀的廣度，而呈現的作業也比單純的心得感想來得豐富。
討論完後，由老師設計作業，以呈現其討論成果。作業方面，要求每位學
生簡要陳述小說內容，摘錄「心有所感」之文句若干，並提出 字左右的心
得感想。另外，各組須繳交小組討論過程的紀錄。
以如此的準備參與後來的歷史教學活動，在活動當中，我的確感受到「歷
史的寬度深化了文學的厚度，而文學的情感活化了歷史的論述」，文學、史學
雖然以不同的眼光注視時代，但胸中那顆熾熱的心卻是同樣溫暖。
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【歷史部分】唐遠華
在國文選讀的作品之外，另外摘要代表作家作品部分為閱讀史料，增加學
生對時代氣氛認識的廣度。
資料閱讀引導，幫助學生更清晰掌握所讀作品的時代背景。
＊何謂「阿 精神」？
＊老舍的〈月牙兒〉與《駱駝祥子》所表達的意旨相近，請分析之。
＊「鴛鴦蝴蝶派」是一種什麼樣的文學形式？產生的背景為何？
＊民初新文學知識分子對「鴛鴦蝴蝶派」批評甚烈，請問批評的重點為何？
此二者作品風格、內容與宗旨有何不同？
＊此派是否有可取之處？
＊張愛玲的作品也擅長描寫男女愛情，為何沒有被歸入「鴛鴦蝴蝶派」？
＊沈從文的作品又帶出另一類型的風格，請由《邊城》、〈秋〉兩部作品
分析之。
＊請試著從所讀的數篇作品，說說那是一個什麼樣的年代？身處在那個時
代的人對他們的時代有何不同的反應？
＊參考學長易建邦的新詩〈無解〉，想想你是處在一個什麼樣的年代？當
代的社會現象及所遭遇的問題，與民初有何相同？有何不同？
活動評估回應，提供教學修正參考。
＊小組準備過程。
＊活動收穫與檢討。
＊你願意與五四時代青年交換身分異地而處嗎？
魯迅《阿 正傳》，沈從文《長河》〈秋〉、《邊城》，老舍《駱駝祥子》，李孝悌
編著《鴛鴦蝴蝶大眾文化》。
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二、活動設計
對談的目標
以對談貫穿整場活動的進行，使活動進行層次清晰。
整合學生閱讀內容，補充相關知識，釐清相關問題，刺激思考深度。
題目的設計
透過分析到綜合等不同層次的題目，考核同學對閱讀資料的理解能力，並
以難度較高的加分題，使文史能力突出的學生有所表現。
三、活動進行
以預先設計之題目提問，激發學生發表意見，過程中，因學生之反應，題
目會隨機更改。以下紀錄乃 學年度下學期高一 班課程進行實錄，發言學生
均代表小組陳述意見。
那是一個什麼樣的年代？
【前言】
這裡是天外一章衛星電視臺「歷史大時代」系列報導，我是主播唐遠華，
你給我五十分鐘，我帶你穿越歷史時空。歷史上的動盪時代，常以君主的昏庸、
官員的瀆職、制度的解體、社會的失序呈現，清晰有餘卻親切不足，但是當那
個時代的文人，透過他們的敏銳觀察與悲天憫人的情懷，對其所處時代作出生
動的表述，我們才能確實觸摸、感受活在那一時代人物的悲與喜、苦與愁。今
天的節目是以室內訪談與室外現場直擊交叉方式進行，我將與特別來賓實驗高
中國文科李巾賢老師，進行一場文史對談。歷史帶出寬廣的視野，文學走入人
性的內裡，我們要帶領各位進入哪一時代，與哪一時代的人共賦當代的滄桑呢？
請拭目以待。
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【文史對談】
唐：當我想如何去詮釋歷史上所謂的大時代時，清朝文史學者趙翼的一首詩句
一直縈繞著我：「國家不幸詩家幸，賦到滄桑句便工。」為了產生偉大的
作品，文人是否存著「希世之亂」的想法？李老師如何解讀這句詩？
李：這兩句詩出自趙翼的〈題元遺山全集〉，元遺山就是元好問，他是金末元
初的詩人，經歷國家淪亡之痛，有不少佳作傳世。趙翼的「國家不幸詩家
幸，賦到滄桑句便工。」說到了元好問因著大環境與個人遭遇的艱困而有
了精采的作品。這兩句詩引發了許多人的共鳴，而這共鳴中其實有著深沉
的哀愁。我想讀著元好問詩的趙翼在肯定元好問的作品之外，對於詩人必
須經歷如此滄桑也寄予了一份同情。同時，我相信真正偉大的詩人不會以
家國之不幸為個人創作環境之幸，他們的作品之所以動人，除了個人的滄
桑之感，必也抓住了人類共通的情感，而這情感甚至可以跨越時代，打動
後來的讀者。
唐：動盪不安的時代似乎常能激發個人創作的靈感，應該說文人特別敏感於時
代的變動吧！中國五千年歷史治亂興衰交相更迭，李老師印象最深刻的是
哪個時代？
李：三國魏晉南北朝。
唐：「大江東去浪淘盡，千古風流人物」，那是一個能讓人興起無限思幽懷古
的時代。 年以後的中國被稱為「三千年未有的變局」，內憂外患交相
煎逼，辛亥革命民國締造，亦未嘗稍緩，始而袁氏專政、軍閥亂政，接著
國共纏鬥、日本入侵，那是一個什麼樣的年代呢？ ～ 年代的一位詩
人馮至這麼描述：「啼哭得那樣沒有停息，像整個生命都嵌在一個框子裡，
在框子外沒有人生，也沒有世界。我覺得他們好像從古來就一任眼淚不住
地流，為了一個絕望的宇宙。」李老師你認為馮至的描述如何？
李：馮至在二○年代以創作抒情詩著稱，他的詩風含蓄深沉，幽婉動人，魯迅
稱他為「中國最為傑出的抒情詩人」。我們就來看馮至的一首十四行詩。
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「連接落了半月的雨，╱你們自從降生以來╱就只知道潮溼陰鬱，╱一天
雨雲忽然散開╱太陽光照滿了牆壁，╱我看見你們的母親╱把你們銜到陽
光裡，╱讓你們用你們全身╱第一次領受光和暖，╱等到太陽落後，她又╱
銜你們回去。你們沒有╱記憶，但這一幕經驗╱會融入將來的吠聲，╱你
們在深夜吠出光明。」
這首詩，馮至寫的是小狼，雖然牠們誕生在潮溼陰鬱的天候下，但是
愛牠們的母親一發現天空開了，陽光亮了，就銜著小狼到陽光下去領受光
和暖，而這光和暖的經驗會幫助這群小狼日後在黑暗中吠出光明。這是馮
至對他那個時代的同情、感受與所存的盼望。因為戰爭，時代是黑暗陰鬱
的，一旦撥雲見日開，未來和下一代是有盼望的。
馮至曾說，美的生活，不管是為了愛或是為了恨，不管是為了生或是
為了死，都是在停留中有堅持，在隕落中有克服。他用美的角度來看生活、
來創作，如此，在生命停頓或艱困時，仍然能夠發生力量。
唐：朱自清對馮至的詩作也相當稱許，我想不僅是他的詩作表現了日常生活中
豐富的哲思與生命力，更寫出了對時代的關懷。那個時代的知識分子似乎
普遍充滿了感時憂國的情懷， 世紀初波瀾壯闊的思想啟蒙運動──新文
化運動，應該是這份情懷的源頭。這也正是我們今天所要探索的時代─
─ ～ 年。
【師生共論】現場直擊──新文化運動與新青年
唐：記者現在所站的位置是新文化運動發源地──北京大學演講廳外，時間是
年。這裡已經舉行一個月的「與大師對談」講座，乖乖！名單上都是
赫赫有名的學者與文藝作家：胡適、陳獨秀、老舍、茅盾都已經來過，今
天是這場盛會的壓軸，由魯迅擔綱，剛剛散場，只見年輕人如潮水般湧出，
手上拿的不是「吶喊」就是「徬徨」，個個彷彿還浸潤在知性的氛圍中，
興奮異常，趕緊來訪問一下：（框內為預定題目，以下則為實際進行狀況）
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＊讀過哪些大師的文章？今天為何來參加講座？
＊對胡適有什麼認識？
＊《阿 正傳》是否傳神地描述出一般中國人的形象？
＊讀完老舍的作品，你認為他如何描繪那個時代？
唐：請問為什麼要來參加這個講座？讀過哪些大師的文章？印象深刻者為何？
王憶綾：我覺得參加這個講座可以切入而深刻了解此時的生活狀況；因為這時
的社會動盪不安，會想要獲得一個精神上的支柱。
李庭駒：讀過魯迅、老舍、沈從文、胡適先生的文章。對胡適印象最深刻。（別
組同學也紛紛表示對胡適同樣的印象。）
唐：是不是可以談談，胡適先生有什麼特色讓你們印象如此深刻呢？
汪彥成：記得胡適先生提過，我們要用平時口語所表達的語言作為文學記錄的
語言，這個觀點對中國文化上頗有影響。
查欣寧：胡適先生提倡新文化運動，讓大家可以用白話文表現中國文學，但是
在對待他自己的家庭方面，例如他所寫的家書、對待兒子，或是他的
文章所表達的理論等等，雖然內容是白話文，思想上還是較為保守、
守舊。
姚乃嘉：胡適先生擁有愛國的情操與救國理想，因而發起了白話文運動，為的
就是讓無知的老百姓能夠有機會吸收更多的資訊，也讓清朝士紳們有
讀書、精進的機會。
唐：不曉得有沒有同學，能就其他幾位大師的作品，情節印象特別深刻的，跟
我們談一談？
徐嘉駿：魯迅所創造的阿Ｑ讓人感到滑稽，甚至有種滑稽過了頭的地步。
黃薇臻：我認為魯迅塑造阿Ｑ這個人，真的能夠反映出中國人當時的形象。他
利用一種反諷的方式，表現出中國人在那時是如何受到外國列強的打壓。
蔡宜庭：我覺得老舍的作品可以反映中國社會角落的悲哀，以及人民的良知。
楊念慈：老舍非常排斥傳統禮教。他的《駱駝祥子》、〈月牙兒〉這兩篇小說
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都是在諷刺傳統的禮教無法在這現實社會中立存、掙口飯吃，所以他
試著藉由這些小說裡，社會黑暗面的敘述，讓現在的人們可以用另一
種非傳統的角度去思考這個社會的問題。
蔣佩晴：老舍在作品中把社會的黑暗面完全顯現出來，讓大眾可以體認到現在
仍存有這個社會的面向，並不是許多人所以為的那麼完美。
溫啟平：他在故事開始有提示：其實人民可以發展自己的夢想，但後來還是描
述主角當時遇到了許多艱困的問題，於是這些問題就壓抑了夢想的成長。
加分題（搶答）
唐：顯然同學對魯迅與老舍的作品很有興趣，王德威曾說：「老舍的《駱駝祥
子》被喻為現代中國正統寫實主義的一個高峰。」而魯迅的作品卻呈現兩
極化的評價，有人稱他為「青年的導師」，也有人認為他只會謾罵而不會
解決問題，同學們怎們看這兩個人？
蔡宛蓉：我認為魯迅是用一種諷刺的方式，而非像老舍那樣直接的剖析、揭發
這些社會的黑暗面。老舍直接描述了社會裡的小人物實際的生活情況，
把他們悲哀的心情與夢想破滅的悲傷攤開在讀者眼前；但是像《阿Ｑ
正傳》，就是以一種諷刺而滑稽的角度點題：例如阿Ｑ在字縫中看出
來處處寫著禮教「吃人」；雖然魯迅描寫很細微，讀著翻著並不會有
太大感觸，但仔細思考就會發覺這些細節表達的東西是非常深刻的。
唐：李老師認為呢？魯迅到底是青年導師？還是引領青年走向滅亡之路的罪魁？
寫實主義著意描寫社會的黑暗面，是否會對時代的觀察產生偏差？
李：我相信魯迅是比較熱血的，而從魯迅的作品中，我們的確也看到魯迅刻畫
的是現實生活的醜惡，但是他為什麼要這麼做呢？我們先從兩件事來了解。
第一，魯迅認為當時的中國人，體格並非不強壯，但精神麻木，愚昧
懦弱，這樣的國民，即使體格再健全，也只能做毫無意義的示眾的材料和
看客，也就是「不是死得輕如鴻毛，就是冷漠的旁觀者」。這是非常沒有
價值、極為惡劣的國民性，所以，國民的精神必須改變；而最好的方法，
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魯迅認為當然是文藝。
第二，從魯迅《吶喊》一書的〈自序〉來看，當時錢玄同正在辦《新
青年》，希望魯迅和他一起努力，改造國人的思想。魯迅在此以「絕無窗
戶、萬難破毀的鐵皮屋」來比擬中國，而其中的百姓是熟睡到悶死仍不自
知的，他們麻木已極，甚至感覺不到將死的悲哀。魯迅終究是答應錢玄同
寫些文章，而且果然激起了許多迴響──正面、負面都有。
我是這樣看魯迅的：他以悲哀、憤慨、同情之心來看農村人物的懶散、
迷信、殘酷和虛偽，所以魯迅逃離了故鄉，也逃離了傳統。他的筆是犀利
的，對於那時代的愚昧、無知、自私、怯懦，筆下毫不留情，可是他心中
有深沉的悲哀。
唐：魯迅對於時代的透視力的確是尖銳，但是他在《吶喊》序文中言：「為自
己寂寞的悲哀，也慰藉在寂寞裡奔馳的勇士。」使他不憚於前驅，所以，
也不是一味批判而沒有同情。
李：批評魯迅的人如果以魯迅沒能解決問題而否定他的作品，或以為他只是抒
發個人際遇的怨恨，我覺得是有所偏的。魯迅受西方寫實主義影響，所以
他真實呈現所看到的問題。誠如他和錢玄同的對話，他就是大嚷、就是吶
喊，好驚醒幾個較為清醒的人。看來，被驚起的大半是青年吧！我們今天
若能夠讀出魯迅的憤怒與同情，那就懂得魯迅，也略略明白那個時代了。
唐：提出問題，引發整個社會的省思，重新尋回社會的正義，應該是寫實主義
的寫作宗旨。不過那個時代的知識分子，倒是頗為同情社會主義者的主張
而有左傾的趨向。
李：我發現那個時代好像很容易激情，路子也比較偏激，比如說：全盤西化，
打倒孔家店。
唐：你的觀察非常正確。《新青年》（第一卷原名《青年雜誌》） 年 月
創刊於上海。當時袁世凱正扮演帝制丑劇，提倡尊孔讀經，利用孔子學說
作為麻醉人民、擁護帝制的工具。以康有為為代表的舊派人物大肆鼓吹孔
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教，甚至主張奉為「國教」，列入「憲法」。這股思想逆流是思想啟蒙運
動的嚴重障礙，因而《新青年》在一個時期內猛烈攻擊孔子學說，掀起了
後來稱之為「打倒孔家店」的浪潮。《新青年》一開始就高舉反對封建文
化的旗幟。如《新青年》編者後來在《本志罪案之答辯書》中所說：「要
擁護德先生，又要擁護賽先生，便不得不反對國粹和舊文學。」
至於五四時期的知識分子不只反傳統，即使對西方文化也有疏離自由
主義而傾向社會主義的趨勢，造成自由主義在近代中國受挫於社會主義，
箇中原因，我想還是先問問那個時代青年們的想法。
王啟豪：當時中國的經濟較為落後，工業發展也較差，大多數的人還是從事農
業的工作，因此他們會渴望過安定的生活，才選擇偏向社會主義。
周家祺：中國一向是屬於比較封閉傳統的，自由主義傳入突然跳動太大、開放
太多，比較無法被人民接受，所以選擇較溫和的社會主義。
林雋皓：自由主義需要在一個安定的社會下發展，且人民需具有一定的經濟能
力。然而在當時中國是動盪不安、民生衰敗的。貧富差距也逐漸變大，
在下層階級的人民就會覺得只要讓他們有口飯吃，能活下去就好，所
以選擇了看似能夠保障他們生活的社會主義。
查欣寧：之前北洋政府主政讓人民一直處於戰亂中，所以會傾向社會主義也可
能是因為對自由主義的失望。
張雅筑：列強都是自由主義，但是在中國最需要幫忙時卻侵略中國。只有俄國
伸出援手，俄國是社會主義，所以中國因政治的因素，較偏向社會主義。
徐嘉駿：一些在當時頗有威望的知識分子，像魯迅、陳獨秀，他們的文章有頗
多提倡社會主義的概念，所以許多學子也會因此而受到影響。
楊念慈：中國遭遇到許多自由主義的國家所侵略，因此選擇了與之對立的社會
主義。並且當時的知識分子大多也較為貧困，認為自由主義能帶來的
只是少部分人的幸福，因此才會偏向主張均富的社會主義。
（註：同學均能合理地回答自由主義失敗的原因。救亡圖存是 ～ 世紀中國
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知識分子的共同抱負，而西化向西方取經是他們的救國之道，從老西方走向新
西方，才能同時解決救國與民族自尊問題。）
李：其實那個時代的作家並非都是慷慨激昂進行批判的，其中就有一位作家，
他的作品風格迥異於魯迅和老舍， 年瑞典漢學家馬悅然甚至計畫提名
他角逐該年的諾貝爾文學獎，同學知道是哪一位嗎？答對有神祕小禮物喔！
（學生多能答出沈從文）
加分題（搶答）
李：沈從文對時代認識的表現手法，與魯迅、老舍有何不同？
汪彥成：沈從文在《長河》中用比較輕鬆的筆調描寫戰亂中農村的生活，故事
比較平易，用很生動對話如「共產黨來了又走了，中央軍來了又走
了。」甚至很多人也把新生活也當作一支軍隊，在老百姓的眼中共產
黨、中央軍、新生活或者是軍隊，又有什麼不同。表達出他們很無奈
也很無助的一面。
唐：各組的回答多能抓住沈從文的文筆特色。他的作品充滿對鄉間小民的同情
與關懷，那樣溫暖的愛著他們。《長河》中有一篇〈秋〉描寫當時大家對
「新生活」的揣摩（解釋新生活），將之視為與軍閥、中央軍、共產黨同
類型的掠奪者。比如一個男人在惶惑不安的鄉民中，信誓旦旦地傳達「新
生活」是什麼：我是新生活，我要奮鬥。所有的政權都自以為是地「愛
民」，而小民的感覺卻是：開會宣導、檢討、抓人、槍斃，然後吃光所有
的雞，難怪一名村婦只擔憂地下埋的錢、所養的雞與小豬的可能不保。那
一段生動的描述讓人莞爾中眼眶已不自覺的溼潤。我想起一個法國作家曾
說：「嘲諷與憐憫是寫作的兩位好顧問，前者以微笑使得人生溫馨可愛；
後者的眼淚使得生活神聖莊嚴。」直覺就想到沈從文，李老師你喜歡沈從
文嗎？
李：對談《長河》提到沈從文，我想到的是「溫柔敦厚」。在湖南鳳凰，沈從
文的墓碑上，雋刻著「不折不從，亦慈亦讓；星斗其文，赤子其人」四句
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誄文，這是沈從文的姨妹張充和對他的認識。而沈從文的姪兒──著名的
書畫家黃永玉，則在他表叔的墓碑寫下「一個士兵，不是戰死沙場，就是
回到故鄉。」這也正是沈從文一生的寫照。沈從文在 年說：「我人來
到城市五、六十年，始終還是個鄉下人，不習慣城市生活，苦苦懷念我家
鄉那條沅水和水邊的人，我感情同他們不可分。雖然也寫都市生活，寫城
市各階層人，但對我自己的作品，我比較喜愛的還是那些描寫我家鄉水邊
人的哀樂故事。」
「這些人不需我們來可憐，我們應當來尊敬來愛，他們那麼莊嚴的生，
卻在自然上各擔負自己那份命運，為自己、為兒女活下去，不管怎樣活，
卻從不逃避為了活而有的一切努力。」──沈從文看自己筆下的人物。
年冬天，沈從文寫了《長河》，就所熟悉的人事為題材，寫其中
一些平凡人物生活上的「常」與「變」，以及在兩相乘除中所有的哀樂。
他說：「敘述到地方上握有特權的人時，一支筆即使再殘忍也不能寫下去，
有意作成的鄉村幽默，也終究無從中和那點沉痛感慨。」
【師生共論】現場直擊──海派文化與上海青年
唐：熱血所要付的代價即是生命中不可承受之重，以致於成為一個十分不快活
的時代，套句那個時代一份雜誌的發刊辭所言：「現在的世界，不快活極
了，做專制國的大皇帝，小老百姓又鬧革命；做神仙，新人物要破除迷信；
做一個尋常的人，不用說是不快活了。我們就得感謝快活的主人，做出一
本快活的雜誌來，給大家快活快活，忘卻那許多不快活的事。」看來不是
所有的人都願意成為「熱血青年」，讓我們透過 看看那個時代的另一
種生活形態。記者現在正坐在上海法租借梧桐樹下咖啡座，品嚐著左岸咖
啡。在我的鄰座有好幾個打扮入時的「摩登青年」、「摩登狗兒」，讓我
來進行一下訪談：
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唐：各位先生小姐顯然非常愜意，你們平常都做些什麼消遣？你們手中的雜誌
是什麼？可否與我們分享一下？
石銘威：《良友雜誌》，因為愛它精美的封面。
李庭駒：在這種喘不過氣的時代看這種「歡樂」的雜誌會比較放鬆，而且它圖
文並茂。
朱士卉：我喜歡看愛情小說。
王憶綾：我們也會去劇院看電影。
唐：聽過《新青年》這本雜誌嗎？（同學很有默契地紛紛表示「沒有啦」或者
「枯燥啦」）記者看到桌上有兩本小說：《玉梨魂》、《新啼笑姻緣》，
這是什麼類型的小說？為何喜歡？你們難道不關心現實的政治發展嗎？
姚乃嘉：這是鴛鴦蝴蝶派的小說。
徐瑋襄：他們的主題主要是關於男女愛情方面的，充滿夢幻色彩，營造令人憧
憬的生活內容。這類小說也比較商業化，以市場為主要的考量。
施逢揚：我覺得它看起來很輕鬆，不像之前講的那一些讓人感覺比較……死，
內容感覺蠻悲哀的。
唐：讓我們立刻「飛」回北京看看新青年對這類小說的看法又是如何？
（時空拉到北京）北京的青年們，你們認同上海青年喜歡的這種雜誌和生活嗎？
張 捷：我覺得在國家危急存亡、許多人在飢餓邊緣掙扎的時候，他們還過著
這種悠閒的生活，讓我們很不能認同。何況這些書盡是風花雪月、無
病呻吟，根本沒辦法救國，所以不太具有存在價值。
許文龍：我覺得我們要有一些實際行動，而不是心中有所不滿卻只在小說中發洩。
黃子茵：我想雖然「鴛」派小說可以讓人放鬆心情，可是對新知識的吸收沒有
太大的幫助；但如果是看《新青年》等雜誌，裡面就包含許多關於「德
先生」、「賽先生」，也就是民主、科學方面的新知，這才是有益民
生的雜誌啊！
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唐：鏡頭拉回到攝影棚，訪問現代學者為我們分析「上海」與「北京」的差異。
請教各位教授，為什麼會形成北京、上海如此截然不同的人生觀與價值觀？
鍾秉鈞：可能因為上海十里洋場的環境，讓西洋的東西進入，慢慢對當地產生
影響；北京相對就較少，因此產生差異。
蘇煜翔：北京是歷代古都及人文中心，所以跟政治的聯繫比較強。
唐：李老師你如何看所謂「鴛鴦蝴蝶派」的文學？這類作品可以稱之為一個流
派嗎？當時新文學作家對之頗不以為然，像茅盾就直批這類型作家「既沒
有確定的人生觀，又沒有觀察人生的一副深炯眼光和冷靜頭腦，並且大多
缺乏對藝術的忠誠。」
李：實際上鴛鴦蝴蝶派小說是民初的上海文人為了適應社會變化的一種嘗試，
也是小說在現代上海社會這樣的城市裡找到生存定位的努力。鴛鴦蝴蝶文
學所努力的是建立適合現代化都市商業運作的文化形式，它的經營手法使
得它比較容易找到固定的消費群。同時，經過嘗試，鴛鴦蝴蝶派小說實際
上已經建立起一定的市場──包括文化的和商業的，而作者和讀者之間則
有著良好的供需關係，有點類似現在偶像與粉絲的關係，與其說它是一個
流派，不如說它是一個成功的市場供需現象。
唐： 《禮拜六》周刊發行創刊號時，等待購買的隊伍轉了好幾條街，當
時有一句話甚至說道：「寧可不娶小老婆，不可不看《禮拜六》。」這一
派的小說為何喜歡圍著「愛情」這個主題打轉？
李：雖然鴛鴦蝴蝶派一詞有貶低的意思，不過，我不認為這些作家只是單純想
寫愛情小說。其實，早在戊戌維新，梁啟超就提出「小說救國」的主張，
他看出小說在民間的影響力日益升高，想藉此推動他的維新思想。雖然鴛
鴦蝴蝶派走的路和梁啟超不同，但他們仍舊有「革新改良」的想法，他們
想改良的是「禮教」，而「男女互動」在傳統文化中與「禮教」關係密切，
是很好的素材。可惜，清末民初鴛鴦蝴蝶派的文人缺乏「人」的獨立意識，
所以建立不了新的價值體系，所以，他們一方面肯定人的感情需求，一方
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面又不得不向舊的價值系統靠攏，試圖在禮教的權威下改良禮教。徐枕亞
的《玉梨魂》就是很好的例子。書中歌頌突破禮教熱戀的青年和寡婦，卻
又安排他們「止於禮」而殉情，並且對此大加讚揚。
這書打動當時許多男男女女，成了極為暢銷的書。我想，這也成了其
他人爭相仿效的原因，所以，鴛鴦蝴蝶派便多從愛情入手了。
唐：顯然這一派也有其想法與貢獻，張愛玲也承認受其影響甚大，是嗎？我想
訪問一下那個時代的年輕人，看看他們對張愛玲的看法。
加分題（搶答）
李：研究現代文學的夏志清教授曾說：「張愛玲是自《紅樓夢》以來最偉大的
作家，五四時期的人沒有能比得上她的。」請問同學，張愛玲與其他鴛鴦
蝴蝶派的作家有何不同？
黃薇臻：我覺得「鴛」派和張愛玲是不太一樣的，因為張比其更具深度，也更
多了些與人群社會相關的東西，更深入了解人的內心。
鍾秉鈞：我覺得「鴛」派和張愛玲不太相同；張愛玲比較能捕捉當時的社會狀
況，而「鴛」派則偏重純粹的愛情。
王啟豪：我覺得除了寫作方式外，寫作觀點上他們也有差異，鴛鴦蝴蝶派的代
表作家大都是男性，以男人的觀點來揣想愛情；張愛玲則以她自己女
性的立場更廣地關心整個時代，傳統家庭、婚姻愛情等題材於她都有
更深入的呈現。
汪彥成：張愛玲在男女愛情的描寫中記錄了一個時代的意義，都會愛情的苦悶，
戰爭的流離，如在〈傾城之戀〉中，表現不安定的狀態下，人們對於
瑰麗愛情的想望的不實在，只求平凡簡單的幸福。她情感的描寫細膩
而不油膩，反而在氣氛的營造上引人入勝，讓人深刻體會那個年代的
氛圍，與她的愛情故事有相得益彰的效果。總體來說，張愛玲掌握了
當時的社會背景、氣氛，在溫婉感性的語言中是包含時代意義的，不
同於「鴛」派著重感情描繪、情節推演等，這是她作品的價值。
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唐：請李老師介紹一下張愛玲的文藝風格。
李：面對這位天才型的作家，要來談她，實在有些惶惑，幸好她曾寫過一篇散
文，叫作〈自己的文章〉，我就引用張愛玲自己的話來介紹張愛玲。又因
為這篇散文中多處提到〈傾城之戀〉（我想那是因為她喜歡自己這篇小
說），所以，就連〈傾城之戀〉一塊兒說。
首先，張愛玲看見了人生中的鬥爭。張愛玲認為「其實，人為了求和
諧的一面才鬥爭的。」她說：「鬥爭是動人的，因為它是強大的，而同時
是酸楚的。鬥爭者失去了人生的和諧，尋求著新的和諧。」〈傾城之戀〉
中，除了時代的大戰爭，親子之間、手足之間、男女之間，何嘗不是處處
爭戰？當白流蘇決定與忠孝節義劃清界線時，就等於宣告堅心要走一條以
自己為主的路。
其次，張愛玲刻畫的是生命的蒼涼。她說：「力是快樂的，美是悲哀
的，兩者不能獨立存在。『死生契闊，與子成說；執子之手，與子偕老。』
是一首悲哀的詩，然而它的人生態度又是何等肯定。」張愛玲不喜歡壯烈，
她喜歡悲壯，更喜歡蒼涼。「蒼涼之所以有更深長的回味，就因為它像蔥
綠配桃紅，是一種參差的對照，而參差的對照比較接近事實。我喜歡素樸，
可是我只能從描寫現代人的機智與裝飾中去襯出人生中素樸的底子。」范
柳原與白流蘇的愛情不正充滿許多的角力、猜測、憂懼與不確定嗎？但在
傾城的前夕，他們決定「執子之手，與子偕老」，愛情仍是不確定的，但
亂世中的相依畢竟是穩妥的。此外，張愛玲認為軟弱勝英雄。她如此形容
自己小說中的人物：「他們雖然不過是軟弱的凡人，不及英雄有力，但正
是這些凡人比英雄更能代表這時代的總量。」白流蘇在香港的戰爭中找到
她的穩妥，好像這死了千千萬萬人的戰爭，倒成就了她的愛情、她的婚姻。
愈是沉重的大時代，愈不容那麼容易就大徹大悟。
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張愛玲所處的時代，「舊的東西在崩壞，新的在滋生」，人在新舊的
迷茫中摸索，渴望為自己找出前面的路。這就是時代的真實面，而張愛玲
成功的鋪寫出來了。
唐：其實張愛玲的歷史感與時代感常是以背景的方式呈現，像〈傾城之戀〉是
以 年日軍包圍香港，〈紅玫瑰與白玫瑰〉則以「新生活」為背景，是
不是？張愛玲以外在動盪不安的時代襯托人性這個恆久的主題，使她打破
鴛鴦蝴蝶派的格局，指出人從一切不穩定追求穩定的渴求，而且自然生動
地呈現在最平凡的人物與最普通的話題上，使傳統文化時代這一類好偉大
凡夫俗子無法觸及的主題，一下靠近了讀者。真是天才！
【師生共論】現場直擊──從五四到現代青年
唐：那個時代的作家個性、風格各有不同，切入時代的角度也不一樣，但是他
們在絕望的環境中，依然抱著一份愛與信念：魯迅橫眉冷對人生，卻不放
棄吶喊；張愛玲總佇立陽臺將自己與群眾隔開，卻將亂世中人們的不安定
感，盡收眼底；沈從文一直以其一貫的赤子之心，溫暖的愛著他周遭的所
有人。他們有生之年或許無法得享安寧，但是因著他們燃燒自己的生命成
為一把把火炬，使得滿天的星星也受感動而全力綻放出自己的光芒。這片
土地英雄很多，是因為苦難很多，那是一種沉重的光榮，也是一種古老的
憂鬱，好在倒下的人永遠沒有站起來的多。國家不幸，好在有這些英雄，
使天下蒼生還能看到一絲前景。
唐：李老師一定很好奇我們這個時代的年輕人如何看他們的處境，現即透過
訪問 年新竹實驗高中的同學，讓他們來談談。馮至有一首詩這樣說：
「哪條路，哪道水，沒有關聯？哪陣風，哪片雲，沒有呼應？我們走過的
城市、山川，都化成了我們的生命。」活在廿一世紀的同學們，你們如何
看待自己所處的時代？（由各組回答）
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周家祺：現在的青年往往以會讀書、拿高分為目標，在休閒方面，也以追求虛
偽的表象為現代的主流，和五四年代的青年有很大的不同。
朱士卉：現代人過度依賴高科技所帶來的便利，思想上也受大眾媒體的左右，
多無自己的主張與見解！
林雋浩：當今的社會物質較五四時代充裕很多，但在享受高物質生活的同時，
卻也常忽略了精神層次上的充實，加上城市中人與人之間的冷漠相待，
在在都造成人們心靈上的空虛感，並試圖以娛樂與刺激去填補，進而
邁向墮落、空虛的深淵，形成惡性的循環。
姚乃嘉：我認為現在許多人的價值觀是扭曲的，像是：認為學位愈高愈好、只
要是博士就一定會有工作、提著 的包包就代表身分高尚、要追在偶
像後面才有資格去喜歡他、補習愈多功課就會愈好……等，失去了人
性中樸實的一面。
馬銘鴻：現代年輕人追求夢想、快感和崇拜的心情，進而擁有許多的幻想，然
而這些幻想雖然美好，卻也是短暫的，是會破滅的！這是值得我們謹
慎去思考與注意的。
許文龍：我認為學習應是為了充實自己，而不是為未來的出路作預備，好像沒
有考上臺清交就沒有機會似的，我們應對未來有更遠大的理想與抱負！
蘇煜翔：現代社會的問題就是價值觀的混亂，許多人不了解自己真正想要追尋
的是什麼，只是盲目的順應潮流，無法明辨其中的是非對錯！
溫啟平：現代的物質充裕，人們重物質享受。然而當時的物質匱乏，相對而言
在思想上的探索也就較多。
加分題（搶答）
唐：從過去走到現在，如果同學們有機會在「五四」與「今天」做個選擇，你
會如何選擇？（因時間限制，這部分留讓同學以書面報告抒發，經由個人
彙整分析，於「活動評估」中呈現結果。）
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【總結】文學與歷史的關係
唐： 學年本校利用隔週禮拜六上午開設高中職社區化文史課程，由清華大學
的張元老師開「資治通鑑」講座，交通大學董毓葳老師開「現代小說」講
座。兩位老師深厚的學養不僅使本校師生及社區人士共同受惠，而且豐富
了我們此一教學活動的進行。
李：我記得張元老師對他所欣賞的歷史人物，常常是說「這個人漂亮」，透過
老師精采的解說，那過去的人物彷彿又在教室裡活過來了。我還記得張老
師說，讀歷史要有想像力，我實在感受到張老師有豐富的想像力，所以，
歷史在他是活的。
唐：董毓葳老師的現代文學告訴我們，閱讀書、閱讀自己、閱讀人生。她帶領
我們進入小說裡，小說的人物、小說的時代、小說的悲喜與諒解、小說的
憤怒與無奈，漸漸地我們學習「因為懂得，所以慈悲」，學習「如得其情，
則哀矜而勿喜」，學習珍惜一個時代中值得珍惜的人，也學習珍惜自己。
我認為文學的歷史感在於作品跨越了時空，觸動了人類共通的情感。
李：我用沈從文在〈箱子巖〉裡的一段文字結束我的談話：「兩千年前那個楚
國逐臣屈原，若本身不被放逐，瘋瘋癲癲來到這種充滿了奇異光彩的地方，
目擊身經這些驚心動魄的景物，兩千年來的讀書人，或許就沒有福分讀《九
歌》那類文章。」
唐：李老師的總結也漂亮極了！歷史使人寬廣，文學使人深邃，歷史共論使人
不僅站得高，更能望得遠。謝謝大家收看今天的節目，敬請期待下回的「歷
史大時代」。
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肆、活動評估
此次教學活動的目標在於幫助學生運用所提供的資料，以理解與同情進入
討論主題的時空，亦即「是藉由什麼樣的活動方式來發揮史料證據在歷史學習
中的正當功用。」 自然在處理史料的方法訓練上有所不足，有待繼續加強。但
是總結學生的自我評估與反應（ 學年高一 ～ 班學生），此次教學活動對於
「引導學生逐漸形成正確的歷史觀，使學生經過歷史的學習和探究，學會用歷
史的視野來認識和理解社會現實的問題，學會思考人類的發展和人生價值。」
就這個層次言，活動結果對預期達成的目標是相當接近的。現即分述於下：
一、 利用角色扮演──進而設身處地
學生的反應中，充滿了對這部分的描述，茲犖犖舉其數端：
「老師讓我們以為自己身處在那個年代，然後以那個年代的態度來回答問
題，我覺得是相當新奇且正確的。」（高一 傅裕翔）「轉眼間，我們已身處
在民初的北京，人人都是那熱血青年；場景一換，我們來到了十里洋場，人人
又變成了『摩登狗兒』（ ）與時髦青年，開始對鴛鴦蝴蝶派說出自
己的看法。」（高一 李雅縉）
至於對那個時代的理解，學生的思考也有令人驚訝的深度：
「五四青年給我的感覺是十分熱血的，肯為大眾的福祉站出來和政府對抗，
毫不猶豫。」（高一 顏揚奇）「這次活動讓我理解，在同樣的時代，可能因
人、因地不同，會創造出不同的文學作品，對當代青年也產生非常不一樣的影
響。」（高一 馬銘鴻）「北大學生與上海某些青年，雖然呈現積極熱血與追
求享受的兩極現象，但是我覺得上海的歷史背景，使生活其間的人夾雜於華洋
陳冠華，〈歷史教學中的史料運用〉，錄於《清華歷史教學》第九期。
葉小兵，〈關於歷史教學實驗與方法的理念〉，錄於《清華歷史教學》第十二期。
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中西、傳統與現代的衝擊下，放棄改變大環境的想法，尋找另一種生活方式，
反而認為北京人才是不明時局，只知放大自己的一群人罷了！」（高一 陳虹
芝）而傅裕翔在讀完魯迅的〈狂人日記〉後，「深深感受到作者的情緒，自己
也產生強烈的憤怒感，也帶了點失望與焦慮。」對於鴛鴦蝴蝶派的印象也有了
轉變，「從愛來愛去的無聊小說，也看到它的價值與深度。」高一 班的許文
龍認為透過這樣的活動，「可以讓我們對於過去的事件產生自己的想法，以自
己的方式來解讀歷史，進一步思考為什麼會這樣想，以及這樣想會有什麼樣的
結果；而聽別組發表的時候，也可以與自己的想法相比對，看看是否有什麼相
同或不同的地方，實在是非常有幫助。」
二、 理解時空差異──重新思考自身
給學生選擇所處時代的機會，是希望他們重新省思現在，學生們幾乎眾口
一聲寧可活在自己的時代，即使繁重的課業，茫然的未來，但是相較於五四時
代，少了內戰卻多了選擇的自由與資源，至少突破了自怨自艾，他們開始珍惜
所擁有的！而對於過去，卻有一份真正的同情「我們會去嘲笑那個充滿軍閥、
混戰的時代嗎？我們會不屑那些麻木的上海青年，或冷眼旁觀北京青年的不切
實際、空有理想，卻不會反思自己如果生在那個時代，能否勇敢的去面對抗拒
時代的洪流嗎？」（高一 黃舒縵）甚至有的同學對同儕只將重心放在一己利
益或感受上，深不以為然，「我覺得大家都將重點放在臺灣政治混亂與升學體
制的層面，而不去注意貧富差距、詐騙頻傳所造成社會解構的危機。生活在競
相奢侈，笑貧不笑娼的價值觀混淆的環境，可能是每個時代都會有的現象，五
四時代的青年會去反思社會悲劇是如何造成的，像〈月牙兒〉中所說『羞恥不
是我造出來的，我所做的並不是我自己的過錯。』但是，我們呢？」（高一
張瓊尹）劉允中也肯定「當初五四青年那種為國為民的情操，令我佩服和嚮往。」
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三、 學習閱讀資料──進行小組討論
學生不僅閱讀老師所提供的資料，甚至不少同學繼續進行延伸閱讀，「以
前幾乎不會去閱讀民初文人的作品，直到課堂活動需要，我才有機會拿起外公
家那本厚厚的魯迅全集。」（高一 姚乃嘉）或者「意外的在家裡書櫃中找到
一本《駱駝祥子》，頓時產生一點親切感，便拿下來翻讀，或多或少對這次活
動有所幫助吧！」（高一 陳虹芝）
由於小組整體參與是活動評分的重要項目，每個小組都卯足了勁在這個部
分的準備，結果都深感受益無窮，高一 的吳維玲有一段精彩的描述：「在活
動進行前，發現每週三幾乎全班都留下來討論歷史，整間教室鬧哄哄的，每個
小組都積極熱烈的討論著，最初總只有少數幾個人發表意見，後來在分數壓力
以及小組長努力的引導下，大家由一兩句開始，針對別人的發言，有反駁、同
意，也有質疑，氣氛逐漸炒熱，甚至當我們進行到最後一題時，男生們個個熱
血沸騰，紛紛把自己對現在的政治和社會的看法，以激動而誇張的詞語動作表
現出來，引起一旁小組注目。」當然，經由意見的交換與刺激，許多的想法被
激盪出來，應該是學生主動學習的最大收穫。
四、 緊張刺激──愉快學習
活動的進行是由教師掌控所有流程，在各組之間進行提問，學生會隨著不
同的問題，隨時更換時代進行不同的角色扮演，題目的層次由記憶、分析到綜
合，需要學生的融會貫通與敏捷的臨場反應，同學的感想也幾乎是大同小異：
「緊張刺激」、「驚慌失措」、「痛失先機」、「好玩加逼真」、「欲罷不
能」、「捧腹大笑」、「掌聲不斷」，高一 班張雅筑的感想是：「老師邊走
邊換題目，面對不可預知的問題，大家全都繃緊神經，但是更能激發出自己的
臨場反應，更重要的是，老師每次都會在一個話題的最後，做統整性的歸納比
較，加上是以有趣的對話方式進行，使我印象深刻，獲益良多。」汪彥成也感
受到「這次活動的問題都很靈活，我們必須以當代青年的眼光來敘述一些想法
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和價值觀，而我覺得最難得的是，很多觀念要在活動進行中逐漸體會，進而用
口語表達，不是事前背好答案就可以應付的，敏捷的臨場反應和把當時的感覺
真正融會貫通，都是活動中重要的部分。」溫啟平則對歷史學習有另外的觀點
「讓我覺得歷史不再是『資料』、『閱讀』，而是讓整體實力提升的有趣活動。」
伍、結語
每一個教學活動的設計，都應該引導學生認識歷史知識的本質，而非僅只
為有趣而已。所以如何兼顧知識與趣味、學術與通俗，是個人不斷思考與改進
的目標，合科教學為我開啟另一個視野，準備過程中不斷與李老師討論文史角
度的同異，如何面對文學的主觀可能會對歷史解讀造成的影響等種種問題；活
動進行中互相搭配解說引導，不僅個人獲益匪淺，學生也給予高度肯定，紛紛
表示「很有水準」、「很專業」、「很特別的上課方式」，高一 的吳秉儒認
為文史對談「幾乎把清末民初的風氣、重要作家等，都聯結起來，文史合一的
威力真強啊！」
（本文作者現任教於國立科學工業園區實驗中學。
活動紀錄整理：王啟豪、汪彥成、徐瑋襄、蔡宛蓉）
